






































































































@　（案）科　　目 予　算 決　算 差　額
入　会　金　収　入 210，000円 201，000円 9，000円 210，000円
会　費　収　入 6，500，000 7，105，500 △　605，500 6，779，500
論文掲載料収入 200，000 0 200，000 100，000
広告掲載料収入 500，000 822，000 △　322，000 850，000
受取利息収入 300，000 703，788 △　403，788 610，000
大学補助金収入 1，000，000 1，000，000 0 1，000，000
雑　　　収　　　入 2，000 2，500 △　　　　500 2，000
前　受　金　収　入 1，400，000 514，500 885，500 1，400，000
前期末未収入金 3，799，250 3，799，250 0 5，503，000
期末未収入金 △3，500，000 △5，503，000 2，003，000 △3，500，000
前期末前受金 △1，449，000 △1，449，000 0 △　514，500
小　　計 8，962，250 7，196，538 1，765，712 12，440，000
前年度繰越支払資金 22，525，100 22，525，100 0 21，621，458
合　　計 31，487，350 29，721，638 1，765，712 34，061，458
人件　費　支　出 2，000，000 0 2，000，000 2，000，000
消耗品費支出 30，000 63，830 △　　33，830 50，000
通　信　費　支　出 1，200，000 1，358，290 △　158，290 1，400，000
会議　費　支　出 100，000 26，100 △　　73，900 100，000
印　刷　費　支　出 6，500，000 6，550，760 △　　50，760 6，700，000
旅費・交通費支出 200，000 100，000 100，000 100，000
雑　費　支　出 100，000 1，200 98，800 50，000





小　　計 10，230，000 8，100，180 2，129，820 11，000，000
次年度繰越支払資金 21，257，350 21，621，458 364，108 23，061，458
合　　計 31，487，350 29，721，638 1，765，712 34，061，458
○次年度繰越支払資金内訳
　普通預金　5，260，684円
　定期預金　16，355，710円
　手持現金　　　5，064円
○前受金内訳
　正会員　昭和62年度分
　9期生　昭和62年度分
56，000円（3，500円×16名）
458，500円（3，500円×131名）
計 514，500円
計21，621，458円
○会費収入内訳
　正会員6，079，500円（3，500円×1，737名）
　準会員　256，000円（2，000円×128名）
　賛助会員　　770，000円（10，000円×77口）
○未収入金内訳
　正会員4，949，000円（3．SOO円×1，414名）
準会員　448，000円
計7，105，500円
〔㌶費；iz：1隅；：；ll寓妻1㌶；〕
賛助会員
広告掲載料
70，000円（10，000円×7口）
36，000円
計 5，503，000円
